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Анотація. У статті розглянуті основні принципи формування ефективного підприємницького середовища 
в Україні. Проаналізовано місце і роль підприємництва у становленні національної економіки. Наведено статистичні 
дані, що характеризують динаміку розвитку підприємницького сектора. Визначено ст рукт урні зруш ення у п ідп­
риємницькому секторі. П ідприємницьке середовище визначено як  сукупність умов і факторів, як і здійснюють 
вплив на п ідприємницький сектор і стають основою дій підприємців щодо розвит ку своєї діяльності. Обґру­
нтовано, що основою підприємницького сектора в Україні є мале підприємницт во, яке від іграє визначальну 
роль у його ф ормуванні. Окреслено роль держ ави у  ст ановленні п ідприємницького середовища в Україні, роз­
глянуто основні заходи з його розвитку. Представлено аналіз динам іки позиц ій України у м іж народних рей­
тингах введення бізнесу та інвестиційного клімат у. Визначено, що за ост анні роки в Україні відбувают ься  
значні динам ічн і зм іни  у розвит ку п ідприємницького середовища. Зміни, що відбувают ься, сприяють зм іц ­
ненню позицій України у м іж народних рейт ингах умов введення бізнесу. На основі м іж народних рейтингових 
порівнянь запропоновано основні напрями п ідвищ ення еф ект ивност і п ідприємницького середовища: пода­
льше впровадження заходів з і зниж ення державного тиску на сектор підприємницт ва, спрощ ення процедур 
оформлення земельних ділянок, спрощення процедури ліцензування, створення сприят ливих умов започат- 
кування бізнесу. У ст ат т і визначено понят т я соціального парт нерст ва у п ідприєм ницьком у секторі, яке 
базується на поєднанні приват ної п ідприєм ницько ї ін іц іат иви і  заходів державного впливу на п ідприємниць­
кий сектор. Серед основних принципів соціального парт нерст ва п ідприємницт ва і  держ ави  виділено поєд­
нання економ ічних інтересів, прозорість, взаємна відповідальніст ь, соціальна корисність, ефективність.
Ключові слова: підприємницт во, м ал і п ідприємства, держ авне регулювання, п ідприємницький сек­
тор, соціальне партнерство.
Постановка проблеми. Виступаючи основою національної економіки, підприємництво 
підпадає лід значний вплив політичних, соціальних, культурних та інших факторів суспіль­
ного розвитку. Фактори зовнішнього середовища зумовлюють значні зміни у заходах дер­
жавного впливу на підприємницький сектор, що досить часто призводить до його скоро­
чення і зниження підприємницької ініціативи. Сучасні реалії українського суспільного життя 
яскраво демонструють високу залежність підприємництва в Україні від зовнішніх умов. По­
літична і соціальна дестабілізація суспільства, неможливість здійснення підприємницької 
діяльності на певних територіях країни, розрив економічних зв’язків не тільки із частиною 
країн-сусідів, але і в межах країни потребують перегляду державних підходів до впливу на 
підприємництво. Також на зміну умов здійснення підприємницької діяльності значно впли­
ває курс країни на євроінтеграцію, що потребує від держави поєднання європейського дос- 
5 віду в регулювання підприємництва із заходами, що сприяють розвитку підприємницького 
сектору в умовах нестабільності і скорочення підприємницької ініціативи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом усіх років незалежності українсь­
кі вчені приділяли значну увагу питанням становлення і розвитку підприємництва у краї­
ні. Спираючись на значний науковий досвід у дослідженні питань підприємництва, ряд 
українських дослідників, Г. П. Болотов, Ж. В. Дерій, Б. В. Буркинський, А. І. Бутенко, 3. С. 
Варналій, А. С. Гальчинський, І. А. Дмитрієв, В. А.Кредісов, сформували сучасні наукові 
0 підходи до визначення місця підприємництва у розбудові національно« економіки [1-9]. 
Вагомого розвитку в українській економічній науці отримали питання становлення і ефе­
ктивного функціонування малого підприємництва як основи становлення підприємниць­
кого сектора [10-13].
Невирішені складові загальної проблеми І формулювання цілей статі. Незважаючи 
на підвищену увагу до питань підприємництва, значний історичних досвід дослідження 
становлення підприємництва, суспільне життя привносить нові реалії, що потребує пода­
льшого вивчення питань формування ефективного підприємницького середовища. Зок­
рема, необхідно враховувати зміни у державних підходах до підприємництва, умови гос­
подарювання, які ускладнені політичною і соціальною нестабільністю, ускладнення здійс-
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нення підприємницької діяльності на певних територіях країни, зроблені значні кроки 
ЩОДО іНТЄГраціі УкраіНИ ДО ЄврОПбИСЬКиГО СиЮЗ'у.
Мета даної статті -  визначення сучасних умов і необхідних заходів із створення ефек­
тивного підприємницького середовища в умовах політичної та соціальної нестабільності.
Виклад основного матеріалу. Починаючи з перших років незалежності, в Україні 
формується підприємницький сектор, який включає як підприємства різних економіко- 
організаційних видів і форм власності (як приватний сектор, так і державне підприємниц­
тво), так і значну кількість фізичних осіб -  підприємців (табл.1).
Таблиця 1 -  Основні показники діяльності суб'єктів господарювання
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного 
населення, одиниць 89 85 88 83 82 80
Кількість підприємств у загальній кількості су­
б'єктів господарювання, % 15,8 13,8 13,1 17,4 22,1 22,8
фізичні особи-підприємці на 10 тис. осіб наяв­
ного населення, одиниць 477 530 579 394 290 271
фізичні особи-підприємці у % до загальної кі­
лькості суб'єктів 84,2 86,2 86,9 82,6 77,9 77,2
Протягом останніх років в Україні скорочується кількість підприємств -  суб’єктів го­
сподарювання. Якщо у 2007 році кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населен­
ня складала 89 одиниць, то у 2012 році вона склала 80 одиниць. Отже, якщо враховувати, 
що за аналізуємий період у країні простежувалася зниження чисельності наявного насе­
лення, то скорочення кількості підприємств є суттєвим. Досить значним є зниження кіль­
кості фізичних осіб -  підприємців: якщо до 2009 р. простежувалась їх зростання, то почи­
наючи з 2010 р. їх кількість лише знижується. Скорочується і питома вага цього виду під­
приємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання: у 2010 р. вона складала 
86,9 % у загальній кількості, а у 2012 р. -  77,2 %. Отже, у період 2010 -  2012 р.р. відбува­
ється скорочення кількості суб'єктів господарювання, що позначається і на темпах розви­
тку підприємницького сектору країни.
У період 2007 -  2012 рр. простежується зниження кількості зайнятих працівників, 
як на підприємствах, так і у секторі фізичних осіб-підприємців (табл. 2).
Таблиця 2 -  Кількість зайнятих працівників
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012
підприємства, усього, 
тис. осіб 9247,5 9051 8350,3 8186 8022,1 7920,9
підприємства у % до 
загальної кількості 
зайнятих працівників
71,5 69,4 66,4 74,4 77,2 77,7
фізичні особи- 
підприємці , усього, 
тис. осіб
3679 3989 4223,5 2814,5 2371,4 2277,9
фізичні особи- 
підприємці у % до 
загальної кількості 
зайнятих працівників
28,5 30,6 33,6 25,6 22,8 22,3
Найбільша питома вага зайнятих працівників на підприємствах, але і у секторі фі­
зичних осіб-підприємців вона також значна -  понад 22 %. Скорочення кількості фізичних 
осіб -  підприємців призвело і до значного зниження чисельності зайнятих працівників у 
даному секторі.
Аналогічна тенденція простежується у зміні кількості найманих працівників: поряд 
скороченням загальної кількості найманих працівників як на підприємствах України, так і 
у секторі фізичних осіб-підприємців, простежується зростання питомої ваги найманих 
працівників на підприємствах (табл. 3).
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Таблиця 3 -  Кількість найманих працівників
Показник 2007 2008 2009 2010 ^011 Z01Z
підприємства, усього, 
тис. осіб 9144,4 8936,8 8228,2 8064,2 7941,4 7818,8




86,2 85,3 84,1 88,9 88,4 88,2
фізичні особи- 
підприємці , усього, 
тис. осіб
1461 1538,9 1559,3 1009,4 1045,5 ' 1042,7
фізичні особи- 




13,8 14,7 15,9 11Д 11,6 11,8
Питома вага найманих працівників у секторів фізичних осіб-підприємців значно 
скоротилась з 13,8 % до загальної кількості найманих працівників у 2007 р. до 11,8 % у 
2012 р. Незважаючи на скорочення кількості суб'єктів господарювання як підприємств, 
так і фізичних осіб -  підприємців, зростають обсяги реалізації продукції (товарів , послуг) 
підприємствами і фізичними особами -  підприємцями (табл. 4).
Таблиця 4 -  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012
підприємства, усього, 
млн. грн 2418478,5 3019047 2745802 3462136 4091411 4307146




94 93,6 93,3 93,8 95,1 94,4
фізичні особи- 
1 підприємці , усього, 
1 млн. грн
153019,6 204951,6 195952,5 230418 211216 256649
фізичні особи- 




6 6,4 6,7 6,2 4,9 5.6
Найбільша питома вага у реалізації продукції (товарів, послуг) припадає на підпри­
ємства, серед яких значну роль відіграють малі підприємства (табл. 5).
Таблиця 5 -  Показники кількості малих підприємств
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Малі підприємства у % до загальної кількос­
ті суб'єктів малого підприємництва 14,9 13 12,5 16,5 21,1 21,8
Малі підприємства на 10 тис. осіб наявного 
населення, одиниць 84 79 82 78 77 76
За період 2007-2012 p.p. простежується скорочення кількості малих підприємств на 
10 тис. осіб наявного населення, але при цьому питома вага малих підприємств у % до 
загальної кількості суб’єктів малого підприємництва зростає.
Ряд заході щодо формування ефективного підприємницького середовища, які здійсню­
ються в Україні протягом останніх років., значно позначаються на позиціях країни у міжнарод­
них рейтингах, зокрема у рейтингу сприятливих умов введення бізнесу. За останні роки Украї­
на стала однією з країн, в яких найбільш динамічно розвиваються реформи (табл. 6).
Отже, в останні три роки,згідно оцінці Всесвітнього банку, Україна ввійшла у десять 
найбільш прогресуючих країн, в яких найбільш активно впроваджуються реформи щодо 
дерегуляції підприємницької діяльності та спрощення умов введення бізнесу. За останні 
сім років у країні проводилися реформи майже за усіма напрямами, які враховуються при 
оцінці умов введення бізнесу (табл. 7).
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Таблиця 6 -  Місі в України у рейтингу умо введення бізнесу Всесвітнього банку
Місце роки
країни 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Україна 145 146 142 149 152 137 112
Напрями реформ, які є предме­
том дослідження при визначен­
ні умов введення бізнесу 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Створення підприємства - + + + +
Отримання дозволу на будівни­
цтво
- + +
Підключення до системи енер­
гопостачання
■ + +
Реєстрація власності - + +
Отримання кредиту + - + + + +
Захист прав інвесторів + +
Оподаткування + - + +






— + + + +
Найбільш активно реформи у країні впроваджувалися у 2012 - 2014 p.p., серед 
яких основними були заходи зі спрощення створення підприємства, реформування дозві­
льної системи і спрощення процедури отримання дозволів на будівництво і підключення 
до системи енергопостачання, спрощення процедури реєстрації власності, заходи з роз­
витку кредитування підприємництва, вирішення питань неплатоспроможності. Дані на­
прями лишаються актуальними і на теперішній час та знаходять своє відображення у 
державних та регіональних програмах розвитку підприємницького середовища. На тепе­
рішній час основні кроки стосовно формування ефективного підприємницького середо­
вища в Україні спрямовані на реформування дозвільної системи, системи надання адміні­
стративних послуг, спрощення процедури реєстрації підприємства та розвиток електрон­
ної системи доступу до інформації.
Важливим напрямом становлення ефективного підприємницького середовища є 
формування взаємовідносин «держава -  підприємець» і розвиток соціального партнерст­
ва у підприємницькому секторі, яке базується на поєднанні приватної підприємницької 
ініціативи та інтересів держави, які реалізуються через ряд заходів державного впливу на 
підприємницький сектор. Серед основних принципів соціального партнерства підприєм­
ництва і держави необхідно виділити:
-  поєднання економічних інтересів, що передбачає зацікавленість підприємців і 
держави у співробітництві та взаємообумовленій реалізації власних і спільних інтересів;
-  прозорість, що передбачає доступ підприємців до усіх заходів з регулювання пі­
дприємницької діяльності та прозорість усіх процедур, а також відповідальність бізнесу 
та прозорість діяльності підприємців (за виключенням тих аспектів господарської діяль­
ності, що становлять комерційну тайну);
-  взаємна відповідальність, що передбачає як відповідальність підприємців перед 
суспільством, так і відповідальність держави перед підприємцями, зокрема у гарантуван­
ні власності та захисту інвестицій,
-  соціальна корисність, що передбачає спрямованість спільних дій підприємців і 
держави на задоволення суспільних потреб;
-  ефективність, що передбачає необхідність чіткої економічної оцінки як діяльності 
підприємницького сектора, так і економічної оцінки і обґрунтованості заходів державного 
регулювання підприємництва.
Висновки, За останні роки в Україні здійснено ряд вагомих заходів, які було спря­
мовано на розвиток підприємницького середовища. Подальші заходи, базуючись на здій­
снених реформах, повинні спрямовуватися на спрощення процедур реєстрації підприєм­
ницької діяльності, подальшого удосконалення процедури оподаткування, захист прав 
власності і захист інвестування, розвиток соціального партнерства держави і бізнесу
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гЗначні кроки з реформування системи регулювання підприємницької діяльності позначи­
лися на позиціях України у міжнародних рейтингах, зокрема позиціях у рейтингу умов 
введення бізнесу, згідно якого Україну у 2012-014 p.p. визнано однією з країн, в якій най­
більш активно впроваджувалися реформи на створення ефективного підприємницького 
середовища.
Окрім визнаних заходів із формування ефективного підприємницького середови­
ща, важливою його складовою стає розвиток соціального партнерства бізнесу і влади. 
Соціальне партнерство у сфері підприємництва пов'язане з реалізацією національної 
програми розвитку підприємництва, зокрема розробленої і затвердженої Національної 
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, а також регіональних про­
грам розвитку підприємництва.
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Анотація. У ст ат т і проведено досл ідження розвит ку гот ельної індуст рії України на сучасному 
етапі. Результати робот и свідчать про існування низки проблем, головними з яких є т акі: недосконалість 
структури підприємств готельного типу; недост атня пот ужніст ь гот ельної бази; низький рівень заван­
т аження номерного фонду; мала частка категорованих закладів; заст аріла мат еріально-т ехнічна база 
готелів; відсутність у законодавст ві чіткого визначення в ідом чо ї п ідпорядкованост і готельних підпри-
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